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COP3 (地球温暖化防止京都会議)を
契機として 2002年に京都市環境保全活
動センターとして開設された、京都市の
環境学習 ・環境保全活動の拠点施設。
新堀 春輔
(しんぼりしゅんすけ)
1982年生まれ。高校時代、南アフリカ
共和国に留学。大学で社会福祉を学んだ
後、青年海外協力隊としてセネガノレ共和
国にて幼児教育・環境教育の活動を行う。
2011年より京エコロジーセンタ 。ー
京エコロジーセンター
